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Abstrak 
 
Karya desain perancangan interior pusat kebugaran di Jakarta yang berada di mal 
pusat ibukota. Berkembangnya jaman yang menjadikan pusat kebugaran sebagai 
prasarana kesehatan dan hiburan yang menjadi gaya hidup masyarakat. Tujuan 
penelitian ialah untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang pada saat ini menjadi 
sesuatu yang menjadi pertimbangan masyarakat memilih tempat pusat kebugaran 
yang juga disesuaikan dengan penataan dan keamanan pengguna. Metode penelitian 
mencangkup survei lapangan, wawancara, dan observasi pengamatan secara 
langsung. Dalam penelitian ini, kurangnya konsep desain yang mendukung semangat 
dan kenyamanan pengguna di dalam melakukan aktivitas olahraga dan kurang 
lengkapnya fasilitas yang mendukung. Melalui konsep baru yang ditawarkan bergaya 
modern industri ini, diharapkan dapat menciptakan suasana yang baru yang dapat 
memberikan sebuah pusat kebugaran yang memiliki desain serta fasilitas lengkap 
untuk memenuhi kebutuhan pengguna.(PC) 
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Abstract 
Interior designing work of a fitness center in Jakarta, on one of the mall which 
located at the center of the capital city. The development of time, create a fitness 
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center as an infrastructure of health and as an entertainment into people's lifestyles. 
The purpose of research is to fulfill what the users need which is happened to be 
something worth consideration the public to choose a fitness center that is well 
adapted to the structuring and users security. The research method covers the survey, 
interviews, and direct observation. In this study, the lack of a design concepts that 
supports the spirit and users comfort in sports activities and not complete supporting 
facilities. Through a new concept that offered a modern style industry, is expected to 
create a new atmosphere that can provide a fitness center that has a design and 
complete facilities as well to fulfill the needs of users.(PC). 
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